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EL MITIN DE HOY 
La bradores: i Red i m ios! 
Unos iníaíigables y expertos propagan-
distas, ¡os Sres. Correas y Monedero, sacer-
dote de la diócesis deJMadrid el uno y rico 
propietario de la provincia de Falencia e! 
otro, han acometido la difícil empresa de 
extender ia creación de Sindicatos Agrícolas, 
convencidos de que la agricultura es la base 
de la riqueza y prosperidad de las naciones, 
y de que para el desarrollo de ella nada tan 
eficaz como la sindicación, han echado sobre 
sí la pesada carga que representa la propa-
ganda de sus. redentores ideales, y ejerciendo 
su patriótico apostolado han dejado oir su 
palabra elocuente en casi toda España 
recorriendo desde el abrupto país cántabro a 
las risueñas playas del Mediodía, y de los 
pintorescos vergeles levantinos a los confines 
de Lusitania. Y como sazonados frutos de su 
apostolado han surgido por toda España 
centenares de Cajas rurales. Sindicatos Agrí-
cola y sociedades mutualistas y cooperativas 
cuyos resultados extraordinarios han excedido 
a los cálculos más optimistas. 
Falencia, Logroño, la Rioja, Huelva, Sevi-
lla y otra infinidad de provincias gozan ya 
de los beneficios de esas asociaciones, cuyo 
objeto es facilitar el crédito agrícola, desa-
rrollar el cultivo intensivo, implantar indus-
trias de carácter agrícola, hacer más acequible 
la adquisición de abonos, aperos y maqui-
naria, extender el seguro de ganados, y 
defender los derechos del agricultor allí donde 
se intente atropeilarlos. 
Para tan laudables fines, han convocado 
los Sres. Monedero y Correas a los labradores 
antequeranos al mitin que hoy ha de cele-
brarse^ y justo es consignar que la campaña 
sostenida en estas mismas columnas por el 
ilustrado y virtuoso amigo nuestro que firma 
con el pseudónimo Ambrosio, bajo los 
epígrafes «El problema social» y «La solución 
del problema», ha sido una labor preparatoria 
magnífica, imponderable, para que la semilla, 
que arrojen hoy en ei mitin los distinguidos 
oradores, germine y produzca los mejores 
frutos. 
Al mitin, pues, que allí hemos de aprender 
mucho los antequeranos, y ya que el indife-
rentismo y la apatía han sido los pecados que 
condenaron a la agricultura aníequerana a un 
triste estado de estancamiento, procuremos 
dar vida en esta ciudad a las soluciones que 
nos traen los Sres. Correas y Monedero, con 
lo que demostraremos que si, como dijo el 
ilustre Benavente, cada hombre lleva en sí 
el Adán de su pecado, también llevamos en 
nosotros el Cfisto de nuestra redención. 
¡Antequeranos, al mitin! 
En el Colegio del Palo 
Antequera, cuna de hombres ilustres en 
todos los ramos del humano saber, no desde-
ña de sus gloriosas tradiciones, antes bien 
las continúa en todo momento para agregar 
a su corona preciadísimos florones. La juven-
tud antequerana pone todo su ardimiento en 
demostrar que los hijos de esta ciudad son 
én todas partes merecedores de los puestos 
de mayor relieve. 
En una hermosísima fiesta celebrada el día 
23 del pasado en el Colegio de Miraflores del 
Palo, han evidenciado la veracidad de nuestro 
aserto los estudiantes antequeranos. 
Después de un brillante debate sobre la 
Prensa,sostenido por los alumnos del colegio, 
en que intervino con notable acierto nuestro 
joven paisano D. Antonio de Luna Arjona, 
se procedió a la proclamación de dignidades 
del Colegio, siendo designado para la prime-
ra, la de Principe D. Fernando Moreno Pare-
ja-Obregón, hijo de nuestro distinguido ami-
go D. Luis Moreno F. de Rodas. La de Pro-
curador de la primera división, la mereció 
D. Antonio de Luna Arjona, hijo de nuestro 
respetable y queridísimo amigo D. Antonio 
de Luna Rodríguez; la de Jefe de filas de la I 
misma división, D. Justo Muñoz Checa, hijo 1 
del rico agricultor D. Salvador Muñoz Gon-
zález; la de Cuestor de pobres de la tercera 
división D.José CarreiraJiménez, la de Pro-
curador de esta división D. Antonio Carreira 
Jiménez, hijos ambos de nuestro muy querido 
amigo D. José Carreira Ramírez; y la de tr i-
buno también de la tercera división don José 
de la Fuente y Cámara, hijo de nuestro que-
rido amigo D. Juan de la Fuente Rodríguez. 
Nuestra enhorabuena a las familias de tan 
aprovechados estudiantes. 
Una mina de caria 
No es una fantasía, lector: es una reali-
dad, que viene a demostrar que la riqueza del 
subsuelo antequerano es grande, tan grande 
como la pobreza de nuestro espíritu. 
Parece que Dios quiso hacer de Aníeque-
ra un pueblo privilegiado, haciendo que de 
las vertientes de nuestras montañas se despe-
ñen multitud de corrientes de agua para que 
nuestra industria gozara de fuerza motriz de 
de tan poco coste, que permitiera a sus pro-
ductos competir en precios con los de otras 
poblaciones, y sin embargo, ahí están esos 
saltos de agua mal aprovechados, cuando no 
infructíferos. Puso 'el Supremo Hacedor en 
Antequera una vega feracísima, y huertos de 
fertilidad asombrosa, que en nuestras manos 
no producen ni la mitad de lo que debieran; 
y para que nada faltase, hizo el Omnipotente 
que las entrañas de la madre tierra, tuviese 
ocultos riquísimos filones, para que nos de-
mos el gustazo de llamar chiflado al que tra-
ta de descubrirlos. Así, mientras bajo nues-
tros pies tenemos filones de oro, plaia, co-
bre, adufre, hierro y hulla, ( por no citar 
más que aquellos cuya existencia consta de 
modo.evidente) invertimos nuestra actividad 
en culpar de los males que padecemos a los 
que rigen nuestros destinos, y ¡así nos luce 
el pelo!! 
Hace pocos dias fué vendida en ¡¡quinien-
tas pesetas!! a un señor forastero una mina 
de hierro descubierta en la cuesta de Valde-
ros si mal no recordamos. Si ese señor o cual 
quíer sociedad a quien ceda sus derechos, 
pone la mina en explotación los obreros an-
tequeranos tendrán trabajo; pero la utilidad, 
el rendimiento principal saldrá de Antequera. 
Aún así este caso tiene disculpa, pues el mi-
neral de hierro ofrece pocos atractivos para 
los profanos. 
En cambio sabemos que el carbón se co-
tiza actualmente a precios elevadísimos. Nos 
consta por la prensa que la producción de 
carbón de España no basta para el consumo 
de la Nación. Una mina de hulla constituye 
hoy un tesoro Pues bien: en Antequera 
existe una mina de carbón recientemente des-
cubierta y que ha sido bautizada con un 
nombre que constituye un símbolo. Se llama 
«de la Paz y del Socorro*. ¡La paz de Ante-
quera y el socorro de sus necesidades! Pues 
bien; de esa mina, descubierta por D. Agus-
tín Checa Jiménez, se ha ocupado la prensa 
de Málaga, mientras en Antequera apenas si 
hay cincuenta personas que hayan hablado 
del asunto sin echarlo a broma. Transcurri-
rá el tiempo, y si la mina denunciada prome-
te buenos rendimientos, vendrá a explotarla 
una sociedad extranjera o nacional que lle-
vará sus utilidades a otros pueblos, mien-
tras en Antequera seguimos lamentando 
nuestra pobreza y acusándonos de apatía. 
No sabemos si para los trabajos prelimi-
nares y para la explotación de esa mina haría 
falta un capital importante; pero aunque fue-
ra asi, podría constituirse una sociedad anó-
nima, cuyas acciones fueran lo más nume-
rosas posibles, a fin de que siendo poco su 
valor y muchos los accionistas, en el caso de 
que los trabajos preliminares pusieran de re-
lieve que la explotación habría de dar malos 
resultados, nadie pudiera arruinarse en el 
ensayo. En cambio si pudiera ser buen ne-
gocio, los beneficios se repartirían entre gran 
número de personas y la vida económica de 
Aníequera aumentaría en su vigor. 
Hemos expuesto esa idea para que no 
quede la iniciativa por lanzar, aunque hemos 
de consiguar al propio tiempo nuestra con-
vicción de que no habrá quien intente reali-
zarla, porque ios antequeranos que sabemos 
que el Divino Jesús dijo que «bienaventura-
dos los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos», no queremos que la 
pobreza de espíritu nos íalte én ningún mo-
mento, por si de ese modo logramos alcanzar 
la bienaventuranza. 
N O T I C I A S 
FALLECIMIENTO 
En Santander ha fallecido la señora doña 
María de Jesús Chacón y Enríquez, viuda de 
Montalván, hermana de nuestro compañero 
y director actual D. Rafael. 
Al querido amigo expresamos nuestra 
participación en su justo dolor. 
DE POLITICA 
Con motivo de la estacia en esta pobla-
ción del futuro diputado, don Diego Salcedo, 
ha sido obsequiado por elementos liberales 
con un banquete en uno de los salones de la 
Casa Capitular. 
El Sr, Salcedo, autorizado expresamente 
por el jefe provincial de ios liberales, D. Luis 
de Armiñan, ha reorganizado el comité local 
del partido, que ha quedado, según nuestras 
noticias, constituido en la siguiente forma: 
Presidente, D. Francisco Tirnoneí; Vice, don 
Juan M. Ramírez; Vocales, D.José Paché; don 
Ildefonso Palomo; D. Antonio Casaus; D. Ra-
món Mantilla; D. Manuel Alarcón Goñi; don 
Ignacio Manzanares; D.José Ramos Herrero; 
D. Diego Moreno; Secretario, D. Manuel Ca-
brera; Vice, D. José Mantilla. 
NATALICIOS 
En Pinto (Madrid) ha dado a luz un her-
moso niño la señora D,a Ana M.a Volpini es-
posa de nuestro querido amigo el oficial de 
la Guardia Civil don Sebastián de Hazañas. 
También ha tenido un feliz alumbramien-
to la esposa de nuestro buen amigo D. Enri-
que Bellido Lumpié. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
El día 15 del anterior mes quedó abierta 
la oficina para la expendición de CÉDULAS, 
en plazo voluntario, hasta el 15 de Junio, en 
la Central de la Arrendataria de Arbitrios mu-
nicipales, calle del Infante don Fernando. 
E L SR. T A L A V E R A 
Anteayer y ayer, se han celebrado en la 
iglesia de Santo Domingo, varias misas 
costeadas por la familia del ilustre finado. 
Con tal motivo, se ha testimoniado nueva-
mente, el cariño que se le profesada ai bon-
dadoso amigo. El templo hallábase concu-
rridísimo. 
• * 
Al terminar el novenario que se está 
celebrando en Santo Domingo, se propone la 
Cofradía del DulceNombre,organizar solemne 
funeral por el alma del que fué en vida su 
amantísimo Hermano Mayor. Es posible que 
se distribuyan limosnas. 
* * 
También ía benemérita asociación de la 
Cruz Roja, ha decidido verificar análogo acto 
piadoso por la memoria del que tan acertada 
y dignamente la presidiera, desde su funda-
ción aquí. 
Con dicho motivo, es probable que se 
realice reparto de pan a los pobres. 
Transcurridos estos días del novenario, 
se reunirá inmediatamente la célebre herman-
dad, para elegir sucesor al inolvidable don 
Rafael Talavera. Difícil es en extremo labor 
tal, si ha de tenderse al éxito, porque son 
pocos, muy pocos, los hombres que reúnen 
las cualidades del que hemos perdido, pero, 
como la vida de esa histórica Cofradía no 
puede, no debe en modo alguno sufrir otros 
quebrantos ante la desgracia ocurrida, que 
los momentáneos inevitables determinados 
por el estado de espíritu que el dolor ha 
llevado a los cofrades, se impone que no se 
haga esperar mucho la elección del nuevo 
Hermano Mayor, y que haya estímulos extra-
ordinarios en la hermandad para ayudarle en 
estos instantes difíciles, buscando en el 
auxilio personal mutuo y patriota, la posible 
compensación a la pérdida de felices inicia-
tivas, de imponderable actividad, de voluntad 
inagotable y sacrificios de todo orden que 
aportaba aquel amigo del alma a su Cofradía 
amada. 
* • 
También se reunirá en breve la Cruz Roja, 
al objeto de elegir nuevo presidente. Se habla 
ya algo de sucesor y suena el nombre de 
D. Román de las Heras, amante socio funda-
dor de la institución en Antequera. También 
se djee, que se pretende que el Registrador 
de la Propiedad, D. Ramón García Valdecasas 
y el Notario D, Nicolás Alcalá, acepten otros 
puestos vacantes en la comisión. De ambos 
dignos y muy estimados señores^ podrían 
esperar también mucho la Cruz Roja. 
DOCümENTÓ HISTORICO 
Hemos recibido la siguiente carta que 
con mucho gusto insertamos: 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy distinguido Sr. mió: 
Trabajando en el Archivo general de In-
dias, establecido en la Casa La Lonja de esta 
capital, tuve la fortuna de encontrar en los 
cedularios correspondientes a la 139 - 1 - 6 
(años 1518-26) un registro que lleva el nú-
mero 8 y que en su folio 147 v.0 dice como 
sigue: 
»A los oficiales de Sevilla—que den a 
Luys de berrio doscientos e cincuenta 
ducados para llevar los labradores que 
tiene en Antequera asta la dicha cibdad 
de Sevilla; para que le den mas. si el los 
pidiere para llevar de otra parte.» 
Este es el extracto que va ai márgen y que 
con no menos inestable ortografía lleva a su 
derecha este contenido: 
«¿>/ Rey.—Nuestros oficiales que resydis en 
la cibdad de Sevilla en la casa de la contrata-
ción de las Indias: luys de berrio contino de 
nuestra casa que como sabéis fué a entender 
en llevar labradores e gente de trabajo á las 
Indias para la población de ellas, vino aquí e 
me ha fecho relación que en la cibdad de An-
tequera hay muchos vezinos, que quieren con 
sus mujeres e hijos e casas movidas yr a pasar 
a las dichas Indias e que fasta agora están 
asentados e descritos para ello fasta cinquenta 
vezinos segund pareció por un testimonio que 
ante mí presentó, e que tiene por cierto que se 
hallaran otras cinquenta de manera que por 
todos serán ciento e que por falta de no haver 
tenido dineros que les dar para con que podie-
sen yr fasta esa cibdad como les estava pro-
metido no se han movido de sus casas e porque 
mi voluntad es que con ellos se cumpía entera-
mente lo prometido, vos mando que luego que 
esta veays deys al dicho Luis de berrio dozien-
tos e cinquenta ducados que acá páreselo ser 
nCCESÚFlOi. o susodicho con los au el 
labradores tomareys quema de lo que les ho-
viere dado e con ellos oviere gastado e llegados 
los dichos labradores los aposentad e dad los 
mantenymientos necesarios como vos está man-
dado. & tened cuidado que sean muy bien tra-
tados por manera que el buen tractamiento 
que les flziéredes conbide a otros a yr a las 
dichas Indias: e porque segund por el dicho 
testimonio paresció tenemos por cierto que lie-
gado el dicho luys de berrio en Antequera, 
luego, a lo menos, llevará las dichas casas que 
están escripias e si aquellas se detoviesen 
macho en la dicha cibdad haryan grand costa 
e expensa vos mando que con toda deiígencia 
para el üia que el dicho Luis de berrio vos 
dixere o escreviere que podrá traer los dichos 
labradores e llegar con ellos a esa cibdad, los 
tengáis proveído e aparejado el pasaje necesa-
rio para su partida e todas las otras legum-
bres, semillas e otras cosas que por mis cartas 
vús tengo escrito por manera que por falta de 
ello no se detenga e mirad que como dicho 
avemos cumpláis con los dichos labradores 
enteramente todo aquello que les está prometi-
do sin que en ello aya falta pues vedes cuanto 
ynporta a nuestro servicio su pasada a * las 
dichas indias. * 
Termina tan curiosa cédula real extendien-
do las facultades de Luis de Berrio para toda 
Andalucía, con esa protección al emigrante y 
y ese desvelo por el fomento de las nuevas 
colonias que es una, de las mayores glorias 
de nuestra edad de oro. El viaje de los ante-
queranos, y el marco histórico de esa noble 
ciudad en el primer tercio del siglo xvi no 
quiero profanarlo con mi pobre pluma, apesar 
del insistente ruego de vuestro paisano, e! 
estudioso profesor mercantil D. Juan López 
Perea, que ha iniciado sus trabajos de escri-
tor con una labor paciente de meses enteros: 
¿se refie e también a la historia de Antequera 
lo mucho que lleva escrito el señor López 
Perea? El tiempo esclarecerá lo que para 
muchos todavía es un secreto. 
Y rogándole me dispense, señor Director, 
estas digresiones en gracia a la buena volun-
tad que las mueve,tengo un verdadero honor 
en ofrecer mis modestos servicios a HERALDO 
DE ANTEQUERA y a ios escritores que han 
sabido hacerlo un interesante periódico local. 
Siempre affrno. s. s. 
FRANCO CERVERA 
Oíicial por oposición en el Archivo Gral. de Indias. 
Sevilla 20 de Marzo de 1916. 
* * 
HERALDO DE ANTEQUERA agradece tanta 
cortesía y pone sus columnas á disposición 
de tan culto y distinguido funcionario del 
Cuerpo de Archiveros. 
B U C Ó L I C A 
No deja de ser barata la poesía de un 
hogar favorecida por el espiritualismo de un 
cesante. Véase el 
I D I L I O 
Una gorda de hacecillos 
(se entiende, bisemanal) 
para encender el brasero 
o en el fogón llamear, 
y una perrilla de orujo 
que hace una brasa ideal; 
y yo en la mesa de estufa,, 
donde suelo dormitar, 
me quemo !os pantalones 
y hago a mi mujer trinar, 
pues tela igual, para piezas, 
no es tan fácil 'encentran 
A! que es filósofo estoico 
la resignación se impone: 
yo tengo siete gallinas 
y una tan solo me pone. 
Una poUuela alemana 
Sin cresta y plumas muy dobles, 
con unos muslos muy gordos 
y unas patazas enormes, 
un día si y otro no 
suelta un huevo entre pefíonei. 
Es gran razón para ser 
amigo de los teutones. 
iOS :ión sobre Orele 
.publicada en el D. O. de! Ministerio de la 
Guerra n.0 60 pag. 794 de fecha 13 de Febre-
ro último, sóbrelos exámenes extraordinarios 
• por la Seeción de Artilierís nara 
obreros filiados de todos los oficios de que se 
componen las secciones afectos a los Parques 
Regionales que son los siguientes: Gaslstas, 
Electricistas, Ayudantes de Máquinas, Ajus-
tadores, Forjadores, Carpinteros, Guarnicio-
neros, Basteros, Armeros, Torneros, Artificie-
ros, Pintores y Hojalateros. 
Los sueldos y demás devengos serán con 
arreglo a los reglamentos vigentes de cuyos 
aníecedenies y demás noííeias que deseen 
saberles informarán en la Comandancia Mili-
tar de esta Plaza. 
E l T. Coronel Comandante Militar, 
francisco Zavala 
Leemos en £•/ Popular: 
o e s D e flNTEQueRñ 
LA CRISIS D E L HAMBRE 
Sr. Director de E l Popular. 
Querido y distinguido correligionario: 
Con la recrudescencia del temporal reinante, 
se ha agravado la aflictiva situación del 
proletariado; el hambre en Antequera, se ha 
adueñado de todos los hogares, no escapán-
dose de este mal ni las clases medias. Mal 
estábamos con el Gobierno del Sr. Dato; pero 
con los pseudo liberales que nos desgobier-
nan vamos a peor; y de seguir así estallará 
el conflicto que con pasos agigantados se 
aproxima,si no se atiende pronto al remedio, 
que no se atenderá. En la conciencia de todos 
está, que el gobierno marcha desorientado, 
de tropiezo en tropiezo, quebrantado y 
desacreditado, como lo pioclaman las repre-
siones de La Unión y Logroño, tan duras 
como las de Maura y Cierva. 
Antes que volviera el temporal de lluvias 
que tiene paralizados los trabajoá agrícolas, 
muy atrasados así como los de construcción, 
ya de antiguo por la subida de las maderas y 
los hierros, se estacianaron frente alas casas 
consistoriales unos 600 u 800 trabajadores 
en demanda de socorros y trabajo; pero ya 
podrá usted figurarse, señor Director, lo 
difícil que es encontrar recursos para aliviar 
la suerte de tantos infelices en la caja muni-
cipal de Antequera y por añadidura UberaL 
_Me enorgullesco consignando que la 
caridad de mis convecinos pudientes es 
inagotable; pero esto no es suficiente para 
aplacar el hambre de más de veinte mil 
infelices que carecen de pan y de ropa para 
abrigar los cuerpeciíos de sus hijos; ni las 
diez mil pesetas otorgadas para la carretera 
de Antequera a Archidona, son bastantes 
para solucionar esta crisis. 
Suyo affrno. y s. s. q. s. m. b., 
ACERCA DE LOS EXPLORADORES 
LAUSIBLE 
Con mucho gusto reproducimos el 
siguiente artículo de un colega madrileño: 
No cumpliría la patriótica institución 
de Exploradores de España todo su ideal 
de formación de ciudadanos si no atendiera 
también a una modalidad de la vida del 
mismo: nos referimos al ciudadano sol-
dado. 
Tal vez para evitar suspicacias, o acaso 
porque al implantar iá Asociación en 
España no estaban en vigor las recientes 
leyes sobre instrucción militar, no se pensó 
en incluir en el programa de educación del 
ciudadano ío referente paso del mismo 
por las filas del ejército, para que en con-
sonancia del ideal de ios Exploradores de 
que el ciudadano sea lo más úiil? lo más 
enciente en su vida c iv i l , lo sea así mismo 
cuando,en virtud de su misma ciudadanía, 
preste su servicio militar, siendo esto tan 
eficaz, tan útil como el que persiguen con 
sus prácticas y enseñanzas que sea el que 
preste a si mismo y a la sociedad civil . 
Para subsanar esta deficiencia, el Con-
sejo Nacional ha aprobado un proyecto que 
tiene por finalidad el proporcionar instruc-
ción militar a los exploradores que, al 
cumplir los diez y ocho añoá y lo deseen, 
reúnan ciertas condiciones. 
En el citado proyecto, que ha sido pre-
sentado ya al Gobierno dé S, M . y acogido 
con gran cariño, se solicitan ventajas para 
los exploradores que hayan recibido esa 
instrucción militar, cuando les corresponda 
ingresar en filas, fundándose el Consejo 
Nacional, al solicitar las citadas ventajas, 
en que, aprovechando las enseñanzas y 
aptitu Jes adquiridas en su vida de explo-
rador, se podrá intensificar la instrucción 
militar que seles dé pudiendo conseguir 
con ello que el explorador, a su paso por 
filas, llevé también el ideal de ser en ellas 
el soldado, la clase, el oficial modelo. 
Estando pendiente de aprobación ei 
citado proyecto, solo podemos indicar 
como ventajas que se pueden conceder a la 
patriótica Asociación, que ha sido solici-
tada rebaja de tiempo de estancia en filas, 
facilidades para ascender a clases y a ofi-
ciales de complemento, habiendo obtenido 
ya el Consejó Nacional la promesa del 
ministro de la Guerra de q u e cooperará a 
esa labor, facilitando a la Asociación 
oficiales de nuestro Ejército que se encar-
garán de instruir a los muchachos explo-
radores. 
Las centams Desvivas y ei beneteo 
económico que reportará a los muchachos 
exploradores la implantación de este pro-
yecto, serán grandes, ya que será gratuita 
para ellos la instrucción militar, y mucho 
más eficiente, por su preparación escultista, 
que la que reciben en otros centros los 
alumnos que no han sido exploradores. 
La idea nos parece acertadísima^ y 
seguramente en el plazo breve ingresarán 
en las filas de los simpáticos exploradores 
gran número de muchachos para aprove-
charse de los beneficios que les ofrece la 
patriótica Asociación. 
Caja oc «horros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 26 de Marzo de 1916B 
INGRESOS 
por 571 imposiciones. . 
Por cuenta de 52 préstamos 
Por intereses , . , . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 56 reintegros . , . 
Por 8 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Total. . 
PTAS-
4049 
11985 
488 
142 
16665 
5038 
3750 
3 
125 
8916 
CTS. 
36 
75 
í! 
71 
18 
89 
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cristianos llevaban (que andaban tendidos por el 
campo, despojando los pueblos, y otros ocupados 
con los despojos y cabalgada) se determinaron a 
acometer a Pedro de Narváez con quien iban muy 
pocos caballos, y tomando la vuelta de un cerro le 
salieron al encuentro bien descuidados de los con-
trarios. Los Moros se dividieron en dos escuadro-
nes, que acometieron por la vanguardia. Con el 
asalto de tantos Moros, algunos caballeros acon-
sejaron a Pedro de Narváez que, pues no podían 
resistir por estar su gente tan repartida, huyesen y 
se pusiesen en salvo. A esto respondió aquel vale-
roso Capitán, que él había de seguir las pisadas de 
su padre, que nunca volvió las espaldas a sus 
enemigos, y así no quiso seguir su consejo; y po-
niendo mano a su espada y escudo, díó testimonio 
de su valor, como hijo de tal padre. Con el buen 
ejemplo de su Capitán pelearon los demás caballe-
ros valerosamente, que si no fueran los Moros 
tantos y los suyos se les juntaran, sintieran bien 
aquellos bárbaros la fuerza de su brazo y el valor 
de su gente: mas como no pudo hacer resistencia 
a tan gran número de Moros, quedó vencido y 
muerto de muchas heridas, con todos los que en 
aquella escaramuza se hallaron; habiendo peleado 
como vaierosos caballeros. Por haber sido la 
muerte de Pedro de Narváez tan temprana en su 
tierna edad, con tan grandes muestras de valor» 
virtud y esfuerzo, la llora Juan de Mena en sus 
trescientos, poniendo a este caballero enire los 
C A P Í T U L O ) 
Por muerte de Rodrigo de Narváez» 
primero Alcaide ... 
dió en ía Alcaldía Pedro de Narváez, 
su hijo, que ganó las Cuevas Altas y 
Bajas, y murió en una escaramuza 
con los Moros, 
Mucho sintieron los caballeros y soldados de 
Antequera la muerte de su buen Capitán y Alcaide 
Rodrigo de Narváez y la falta que les hacía en el 
peligroso estado que tenían, viéndose tan comba-
tidos de Moros, y perseguidos, que todo se les 
hacía fácil con ei ánimo, valentía y prudencia de su 
Alcaide, pues con su industria y valor conseguían 
grandes victorias de sus enemigos, vencían sus 
trabajos y merecían por su buena intercesión y di-
ligencia los grandes privilegios y libertades que el 
Rey Donjuán el Segundo les habla concedido. De 
todo lo cual la Ciudad ie estaba muy agradecida y 
obligada, y de la paz y justicia que en todo el 
tiempo de su 'gobierno había administrado, con 
que había dado inmortal nombre de su valor, pru-
Í E R A L D O A N T E Q U E R A 
JFSDF BARCELONA 
Cajón de Sastre 
;Se respira! L a huelga general ha fracasado; 
los obreros han vuelto al trabajo, desengañados de 
que estaban ¿sirviendo de instrumento a ciertos in-
dividuos desaprensivos y de escabel a los saltea-
dores de-ia política* Persisten en el paro los alba-
ñiles, que llevan doce semanas de lucha infecun-
da, sin que valgan.las razones que les sobran, ni 
las violencias que, si bien no justifica, explica per-
fertaraente la;. actUudLcriminal; (éhe dicho algo?) 
de contratistas y' patronos. Y esos desgraciados 
obreros habrán de reanüdar su penoso trabajo en 
las mismas condiciones que ames, esto es, con un 
jornal de catorce realazos, a fin de desempeñar ios 
delgados colchones sobre que descansan sus fati-
gados cuerpos, liquidar las deudas: contraídas y 
perecer lentamente de hambre. 
No son ios comerciantes y los industriales los 
únicos seres mal llamados humanos ;desprovistos 
de entrañas. • , » ¿ ¿ a i 
Los confiteros y pasteleros también se han de-
clarado en huelga tumultuaria, empezando a «añi-
quear» cristales. Este conflicto (?), empero, tendrá 
pronta solución, porque los clientes de esos esla-
blecimiehtos son las clases adineradas, que no se 
resignarán fácilmente a la escasés de su postre fa-
vorito. Otra cosa seria si se tratase del pan. 
. Así es la vida. 
V mientras el domingo último, en el castillo feu-
dal de Lerro.ux, mal llamado Casa del Pueblo, los 
obreros del ramo de construcción celebraban un 
mitin perorando por la continuación de la huelga 
y por el empleo de «todos los medios» conducentes 
al logro de sus aspiraciones; y mientras por las 
calles de la ciudad se repartían hojas subversivas 
incitando a la huelga revolucionaria, hojas en las 
que se amenazaba, para el día siguiente, con una 
«reprise» de ia;semana trágica, los innumerables 
teatros y cines de la capital y sus agregados esta-
ban llenos a rebosar, la población entera se echa-
ba á la calle para disfrutar de la benignidad del 
tiempo y 30.000 espectadores presenciaban las fae-
nas de Pacomio, Maravilla y Terremoto en la^ 
Arenas, y de Ale, Fortuna y Pacorro en la Monu-, 
mental. 
Asi es Barcelona. 
i •*':* ' ' " 1.-. >c'jA*. í . .u'ntí i': -o"• i 
• * * 
Las poderosas Compañías del Gas Lebón y Ca-
talana han comenzado a cerrar espitas a los con4 
sumí dores que no se avienen a pagar los diez cén-
timos de aumento en el preció del metro cúbico 
de fluido. E l gobernador, escamado, y con razón. 
propuso a las Compañías el nombramiento dé p^-
rilus, y éstas celosas del aumento de sus dividen-
dos, dijeron que oones. Bl perito designado por el 
gobernador emitió su informe, siu embargo, y con 
la aplastaute lógica de los números ha demostra-
do que si las pobres Compañías, en tiempos nor-
males, se repartían la bonita suma de 15 millones 
anuales, en los días que corren, pese a la subida 
de la hulla, se embolsan nueve milloncitos ricos. 
Se dice que el gobernador, en vista de este dic-
támen, opina que ía"pérdida de las Compañías no 
se ve por ninguna parle y que las obligará a abrir 
las espitas; y entretanto desde anoche, los eslable-
címientos y casas particulares que no tienen elec-
tricidad, están alumbradas con bujías, acetileno o 
^petróleo. 
Así son las compañías extranjeras que nos ex-
plotan. 
La Compañía Lebón sube el precio del gas por 
falta de carbón; un señor le ofrece trescientas to-
neladas diarias a precio más bajo que en plaza, y 
le contestan que lo que les sobra es carbón. 
Se sube el pan porque escasean ios trigos: él 
representante de una Compañía harinera yanqui 
se compromete con el señor Bugalla!, entonces mi-
nistro de Hacienda, a suministrar toda !a harina 
qne hiciera falta y en cualquier puerto español, a 
precios inferiores a los que rigen en la plaza, y el 
ministro tampoco le contesta. 
Así es España. 
P. DE AZAR Y AZPE. ^ 
JUVEHTUD MUSICAL 
Nuestro ilustre paisano D. José Carrillo 
Pérez, con la Sociedad Filarmónica 
cordobesa «Eduardo Lueena» proporcionó 
unos dias de delectación inolvidable a esta 
ciudad, cuya población, ; en medio de 
aparente indiferencia lleva interno un fondo 
de sensibilidad susceptible de dejarse 
sugestionar por todo lo bello y artístico. 
Era preciso aprovechar aquella impresión 
estética, y que no se borrara la estela de 
armonías que purificaba nuestro ambiente 
y hacía pensar en algo más elevado que 
nuestros menesteres prosáicos y rutinarios 
de una vida monótona e insulsa, en que se 
hacen hábito el aburrimiento y el - ma-
Algunos entusiastas ofrecimos ai señor 
Carrillo tomar con calor ¡a tarea de fomen-
tar aquí: el ejemplo de la sociedad cordo-
besa excitando a la juventud local, entre 
la que hay elerrtento iíóileo /p^ra todo y 
que nunca se hace efectivo^ por falta de 
iniciativa, unión y disciplina.La costumbre 
de la broma y la chirigota a todas horas 
trae la informalidad, y hay jóvenes que en 
eso de someterse a reglamento son verda-
deros ácratas, sin perjuicio de que si se 
llega a constituir algo, son ellos los que 
han de mandar. 
Desde luego vióse que había una base 
para formar una filarmónica. Reuniéronse 
varios instrumentistas, y hasta hubo un 
par de ensayos de orfeón. Si aquí hubiera 
constancia y formalidad,estaba todo hecho, 
Pero sin saber como ni por qué cada cual 
tiró por su lado, hay rivalidades y piques 
entre los de la orquesta Millán y los que 
tocan en las capillas de funciones y nove-
nas. No hay nada, sino un embrión m u -
sical, y ya hay bandos, y envidias, y sin 
producir este ramo artístico una peseta, se 
ha metalizado la afición. 
Pero siempre hay espíritus delicados y 
sutiles que flotan como fuegos fátuos sobre 
las impurezas de la materia, y sin preten-
siones ni miras interesadas rinden culto a 
la deidad consoladora y deleitosa, que 
recrea y solaza con su corriente sugestiva 
de notas y armonías, a que hacen alegre 
coro las sanas y francas carcajadas juve-
niles. 
De los adolescentes más alejados del 
trato corriente y bullicioso, ágenos a 
Círculos, todos modestos meritorios en 
tiendas de comercio y algunos obreros,-
reúnese un pequeño núcleo de amantes 
del arte por el arte, fundan una sociedad 
lírico-dramática que se titula la «Concordia 
Artística», trabajan a modo de los castores 
en la improvisación de un teatro, ensayan; 
repiten, machacan, asisten llueva que 
truene las noches de invierno, y,sin maes-
tro ni director, por la fuerza del numen de 
lo bello;- ahí tenéis e! cuarteto Chacón-
Almendros-Borrego,que se las trae tocando 
música ligera, alegre y popular y: ya le 
mete el diente a la seria y sentimental. 
Asombra la retentiva, facilídád y ejecución 
de esos muchachos, que en otro ambiente 
serían grandes músicos. 
En casa de D. José León tuvieron su 
primer triunfo y allí vencieron su modestia 
y cortedad. 
Vengan otros jóvenes a que el cuarteto 
sea sexteto o septimino u orquesta juvenil 
que forme la filarmónica antequerána y 
cumpla a Carrillo la palabra de ir a recibir 
a la filarmónica cordobesa. 
^ 3 L . ^ ^ ^ _ 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
HE LA FÁBRICA DE ' 
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dencia y cristiandad. Por esto hacían iodos grande 
sentimiento, y el último consuelo que les quedaba 
era la persona de Pedro de Narváez, hijo mayor 
suyo y sucesor en la Alcaidía, que aunque era 
mozo de poca edad, daba ; extrañas muestras y 
esperanzas del valor, bondad y prudencia de su 
padre, y como tal, quiso luego que entró en la 
Alcaidía mostrar su buen celo y determinación. 
Para esto sacó de Antequera ciento y cincuenta 
caballeros y doscientos infantes, con los cuales 
caminó a las Cuevas dé Belda, que están entre 
Lucena y Antequera, junto al rio Genil, que eran 
en aquellos tiempos unos Castillos, con más de 
doscientas casas, y batiendo ia fuerza por todas 
partes, la entró con su gente a fuerza de armas, y 
los Moros no teniendo fuerzas para resistir, des-
ampararon el Castillo, huyendo por donde mejor 
podían. Los Cristianos lo saquearon y lo derriba-
ron, por no poderlo defender, porque el Rey Don 
Juan por las guerras que en León y Navarra tenía 
no asistía ni daba socorro de gente a las Andalu-
cías, aunque eran mas necesarias. 
De aquel Castillo pasó Pedro de Narváez, 
Alcaide, a las Cuevas Bajas, que están de allí a 
media legua, y cercando aquella fuerza la acometió 
con terrible asalto y valeroso ánimo, y aunque los 
Moros quisieron defendersej no fueron poderosos 
y al fin se entregaron. El Alcaide mandó asolar.la 
fuerza; con estas victorias dió la vuelta a Aníeque-
ra y avisó al Rey D. Juan de estas victorias, pidiérr 
dolé hiciese merced a la Ciudad de Antequera de 
aquellos dos lugares con su término. Oída ésta 
petición, y de ios demás caballeros: de esta Ciudad, 
les hizo merced de ellas para Propios de la Ciu-
dad, que ahora son dehesas y cortijos de mucho 
aprovechamiento y en cada lugar de estos hay su 
Iglesia Parroquial. 
Siempre procuró Pedro de Narváez, como 
hombre esforzado en la guerra, buscar buenas 
ocasiones contra los Moros, haciendo entradas y 
cabalgadas en sus tierras, y así mandó alistar su 
gente y salió a la parte de Málaga con doscientos 
de a caballo y otros tantos peones, donde quitó 
una cabalgada y robo que los Moros llevaban. 
Donde llegando a Guadalmedina que és entre Rio-
gordo y Antequera, se encontró con dos capitanes 
Moros, Andilba y Jariphe, con dos mil peones y 
ochocientos de a caballo, que marchaban hacia 
Antequera para ponerle cerco y rendirla si pudie-
sen, por. una traición que un esclavo que estaba 
dentro de la fuerza tenía ordenada con el Rey de 
Granada, que le entregarla la Ciudad enviando allí 
gente de guerra, que hiciese asalto, que él entrega-
ría las llaves. Por este concierto aquellos dos capi-
tanes iban a Antequera. Luego que los Moros des-
cubrieron al Alcaide con su gente, comenzaron a 
dudar si los acometerían o se pondrían en salvo: 
.porque conocían que era valeroso Capitán Pedro 
de Narváez y que eran valientes los soldados que 
traían. Pero conociendo la mala orden que ios 
A 2.25 PESETAS l a s b o t e l l a s 
de un l i t ro de Ja rabe de Liinnon, 
Ncuapja, Z a r z a p a r r i l l a , p r e s a . 
Frambuesa , Grosel la , G r a n a -
dina, í ^osa t P i n a ; P l á t a p o , 
Manzana , Pera , ñ z a l p a r j C a f é ^ 
Sidra y fígrás. 
A 2.50 PESETAS l a s de Hor -
c h a t a de ñ l m e n d r a y C h u f a s . 
3i se devuelve el casco se a 
Manuel .VERGARA Nieblas 
C A F E | = | A n t e q u e r a 
R E G I S T R O ^ C I Y I L 
Inscripciones hechas del 24 al 30 de Marzo. 
NACIMIENTOS. 
Rafael Montero García, Irene Díaz 
Carbonero. Remedios Rodr íguez Monlero, 
Francisco Acedo Ríos, María Bueno Mar-
tin, Amalia Burgos Henares, Antonio 
Gutiérrez González, Antonio Clavijo Daza, 
Carmen González Cortés, Isabel Ortega 
Ruiz, José Castilla Pérez , Juan Ortiz 
Montesino, Victoria León Castillo, Rosa 
Gámez Núñez, Teresa León Melero, María 
de la Concepción Ruiz Gradiche, María 
Josefa Benítez Vil laión, Manuel Francisco 
del Pino Pelayo, Jua.n Sánchez González , 
Dolores Adalid Corbacfto, Juan Bueno 
Luque. 
Varones 9.—Hembras i 2 . = = T O T A L 21. 
DEFUNCIONES. 
María Rivera Hoyos, de 12 a ñ o s ; Juan 
Nateras Gutiérrez, 5 años, Carmen Clavijo 
García, 5o años; Francisco Mant i l la Para-
das, 10 días; Feliciana Morales Navarro, 
12 días; José Tprtpsa Gut ié r rez , 2 meses; 
Antonio Gutiérrez Recuerda, 74 años; 
Antonio Palacios Gutiérrez, Sg a ñ o s ; María 
Pedraza Hidalgo, 6 meses; M a r í a del 
Rosario García Vegas, 17 años ; Dolores 
Aijarrilla Melero, 14 años; Antonio Agudo 
Manzano, 67 años;Miguel Gui l lén Aguilera , 
24 años; José Martín Mora, 68 años ; Fran-
cisca Romero Ruiz, 7t años ; José Peralta 
Carrégalo, 72 años; Luis García Luque, 
66 años. 4| ^Vf T-|A ,^r,V | 
Varones 10.—Hembras 7 . ^ = T O T A L 17. 
MATRIMONIOS. 
Juan Antonio Hurtado Páez con Soco-
rro Madrigal Mena-
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA D E L D U L C E H O M B R E 
Lunes 3.—D, Rafael Talayera Delgado, 
por sus padres. 
Martes 4,—D. Francisco Fuentes y herma-
nos, por sus padres. 
Miércoles 5.—D. Ildefonso Guerrero Del -
gado, sufragio por su padres. 
Jueves 6.—El mismo, sufragio por su 
hermana doña Concepción . 
Viernes 7.—Sra. Viuda e hijos de D . José 
del Pino Duran, en sufragio de éste. 
IGLESIA D E L C A R M E N 
Sábado 8.—Sufragio por D . Francisco Gar-
cía y García y D.a Antonia Sarmiento 
Terrones. ....^ - e n t 35] 
Domingo 9.—Sufragio por D . Pedro Berdoy 
y D,a María Luque Arguelles. 
Discos para gramófono, marcas 
v F O N O T I P I A 
Representantes: Kui r OrteMu Hermanos 
. EL SIGLO . 
H E R A L D O D E A N T E O 
'aros p u c o HOCOLAT P A CAFES X4O i I A I 
Obsequio a nuestros lectores 
Gon la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. SÍ el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
® • ÍDIEZ C U P O N E S ígi como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
REGALO D E ' 
m HERALDO D E ANTEQUERA 
Si quiere V. que vaya segu-
ra por Correo una carta 
certificada un va lor de-
clarado u otro objeto que 
: represente algún valor, : 6 9 
| \0 
^ 0 
La flexibilidad permanente 
y lar adherencia tan absoluta 
de este lacre al papel u 
otra clase ele envoltura, im-
pide que pueda ser despren-
; dido sin que se advierta : 
De venta en la Librería E L S I G L O X X 
i 
1 1 
Biblioteca de "TEATRO 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería E l Siglo X X . 
E L VENDEDOR D E CADÁVERES 
L a lámpara maravillosa 
E L SUICIDIO DE WERTHER 
: Los calzones de Bandilac : 
EL DIA 9 APARECERÁ 
C o l e c c i ó n " A G U I L A " 
Publica en forma bella, a 35 cts. el tomo, las 
***** mejores obras clásicas y modernas. ***** 
i.0 "edMOTi" (sonetos), por Villaespesa. 
2.0 " B A J O L O S MIRTOS", Dicenta. 
GARZÓN. 2 
Liaría EL SIGLO X I 
Obriías piadosas a 30 ctmos. Q 
S. Antonio de Padua 
S. José 
La Sagrada familia 
S.Cayetano 
Sta. Hita de Casia 
Sta. Mónica 
Sto. Angel de la Guarda 
Niño Jes'iís 
Sta. Bárbara 
SEa. Teresa de Jesús 
S. Blas 
S. Frenoisoo de P;iula 
Ssma. Trinidad 
Sta. LuciS 
S. Rafael 
S. Francisco de Asís 
S Joaquin y Sta. Ana 
Dé Animas 
Nfró. Sra. de !os Dolores 
« : « del Pilar 
« « riel Carmen 
•« •« del Rosario 
'•« « de la Purifieacidn 
ff dei Perpetuo Socorro 
A la Purísima Concepción 
Septenario de los Dolores de Mari a 
Flores a María. 
Los quince sábados del Rosario. 
Quinario de la Pasión. 
Ejercicio de Via-Urucis. 
La corona del Señor. 
La Corona de Ntra. Sra, de los Dolores 
Kjercicio de la llora Santa, 
Visita al Santísimo, por las Animas. 
Los nuefe oíTcius do1 Sagrado Corazón. 
La primera Confesión y Comunión. 
Los trece martes de S. Antonio. 
Sufragio a la Ssma. Trinidad. 
Las nueve oraciones de S Gregorio. 
Octavario al Niño de Belén. 
Oficio do difuntos. 
Oficio Parvo de la Virgen. 
La práctica de la Humildad. 
Triduo a S. José. 
I 
Memicss 
Sucesores de 
Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consul tas , es tudios , proyectos , presupuestos , etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ P ^ ^ T K ^ Q U l i M ^ A 
F A B R I C A - A B O K L O S M I K T E R A I V E S 
José Ga^císi BeNoy ^ A í r t e a u e ^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaI.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Oüvos, Hortalizas v Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros vizcaínos 
= = : D E = = = 
I O O M I I N T O O I Z X J P i F l ^ T D E O X J l 
I M L J L , A . G t A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases,—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.-^Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, M e r e c ü l a s 24. 
E L R E U N f l T I S N O ^ 
SON V E N C I D O S TO H D O L f l U E R D f l D E R f l 
GRnMULfiDR E F E R U E S C E r S T E 
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